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eorang teman melontarkan pertanyaan di twitter-nya, lebih kurang 
demikian, “untuk apa sih kita (mahasiswa S1) buat skripsi, toh waktu 
melamar kerja juga gak akan dibaca?” Ya, pertanyaan semacam itu 
mungkin pernah menghampiri benak setiap mahasiswa. Tetapi, penulis bersyukur 
pertanyaan tersebut belum sempat menghampiri benak penulis. Penulis mengakui 
ada ketakutan sebelum memasuki dunia perkuliahan, dalam membuat karya tulis 
yang jumlahnya berpuluh-puluh halaman bahkan ratusan sebagai syarat meraih 
gelar sarjana ini. Tetapi, penulis tidak membiarkan ketakutan tersebut menjadi 
momok yang bisa saja menggagalkan cita-cita penulis. 
Pepatah mengatakan “Allah bisa karena biasa”, dan penulis mengamini itu. 
Selama lebih kurang 3 tahun proses perkuliahan, penulis berupaya 
mengoptimalkan diri untuk menyerap ilmu baik teori maupun praktek yang di 
dapat dari dalam maupun di luar kelas. Tibalah saatnya ketika harus 
menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini, apa yang sudah penulis dapatkan 
dan praktekkan selama perkuliahan, penulis kerahkan kembali untuk kemudian 
menyusun karya tulis ini. Segala kesusahan, kebingungan, kegalauan, bahkan 
kebahagiaan yang dirasakan selama proses pengerjaan skripsi ini benar-benar 
penulis nikmati. Ini adalah sebuah proses pendewasaan diri dan pikiran bagi 
penulis. Setidaknya sebelum akhir hayat penulis, ada sebuah karya yang tercipta 
dari tangan penulis sendiri dan itu diakui orang lain. 
S 
  
Proses pengerjaan skripsi ini, dari awal penentuan judul hingga akhir 
pembuatan laporan penelitian, penulis selesaikan salama 1 semester. Sebelum 
menemukan judul yang tepat, penulis banyak melakukan diskusi dengan dosen-
dosen dan teman mahasiswa. Akhirnya, dari hasil diskusi tersebut, juga pantauan 
pemberitaan di media, penulis menemukan rumusan judul yang menjadi fokus 
penelitian dalam skripsi ini yaitu: Profiling Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia. 
Isu tentang kasus Century, menarik perhatian penulis karena saat itu 
memang sedang hangat-hangatnya menjadi pemberitaan utama di media. 
Kemudian beberapa nama pejabat muncul sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam 
kasus tersebut, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tokoh ini 
menjadi perhatian utama penulis karena beliau menjadi begitu kontroversial dalam 
persoalan Century. Wanita yang mendapat penghargaan dari beberapa media 
karena prestasi yang diraihnya, ternyata tersangkut kasus Century. Publik dapat 
melihat dari situs jejaring sosial facebook dengan username Sri Mulyani 
Indrawati, banyak orang yang memberi dukung di laman wall-nya, namun tak 
sedikit pula yang mencercanya, selain dari pemberitaan berbagai media. 
Kemudian dipilihlah metode analisis framing pencitraan untuk melihat profilnya 
di media. Media yang dipilih penulis adalah media dengan segmentasi khusus 
ekonomi dan bisnis, yaitu Bisnis Indonesia. 
Banyak hal menarik yang penulis temukan dalam proses penelitian ini. 
Salah satunya ketika melakukan wawancara dengan awak redaksi Bisnis 
Indonesia. Ada semacam sikap defensif dari beberapa orang yang penulis 
  
wawancarai, karena peneliti berusaha membongkar dapur mereka. Terlebih lagi 
Bisnis Indonesia merupakan tempat pelaksanaan KKL penulis, sehingga ada rasa 
sungkan dalam diri penulis ketika mengorek hal yang mungkin dianggap tidak 
boleh diketahui publik. Namun, pada akhirnya atas dukungan dari dosen 
pembimbing penulis bisa mengambil jarak dengan subjek penelitian dan 
memposisikan diri sebagai peneliti yang memang memiliki tujuan seperti yang 
sudah dirumuskan dalam Bab pendahuluan skripsi ini. 
Penulis menyadari keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tak 
lepas dari doa, dukungan, dan bantuan orang-orang di sekeliling penulis. 
Penghargaan terbesar penulis berikan kepada Bisnis Indonesia baik institusi 
maupun personal, yang sudah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan 
KKL juga penelitian skripsi ini. Juga kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa kuliah sebagai 
mahasiswa PSSB. Akhir kata, penulis memohon maaf apa bila ada hal-hal yang 
kurang berkenan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran 
yang membangun akan penulis terima dengan jiwa besar sebagai percikan api 
yang akan selalu membakar semangat penulis untuk melakukan sesuatu yang 
lebih baik lagi. Semoga pembaca sekalian bisa menikmati skripsi ini dan 
mendapat hikmah di dalamnya. 
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Haryatmoko mengatakan dalam bukunya, obesesi media kini telah bergeser yaitu 
bukan hanya mencari profit tetapi juga berupaya mempengaruhi dan membentuk 
citra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana frame sebuah media 
dalam melakukan profiling, atau istilah dalam media adalah pencitraan, terhadap 
seorang tokoh yang notabene pejabat negara. Peneliti memfokuskan penelitian ini 
dalam sebuah rumusan masalah, yaitu: bagaimana profiling Menteri Keuangan Sri 
Mulyani dalam pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia edisi 1 Desember 2009 – 
24 Februari 2010 terkait dengan kasus Bank Century. Ketika Bank Century 
menjadi polemik di negeri ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. 
Sosoknya dikenal gemilang dengan berbagai penghargaan yang diberikan media 
baik nasional maupun internasional, namun ternyata masuk dalam daftar pihak 
yang harus bertanggung jawab dalam kasus Century. Kemudian menjadi menarik 
untuk melihat bagaimana media mencitrakan Sri Mulyani dalam konteks Kasus 
Century ini. Media yang dipilih adalah media yang memiliki segmentasi khusus 
ekonomi dan bisnis yaitu Harian Bisnis Indonesia. Peneliti menggunakan metode 
penelitian analisis isi kualitatif untuk membantu penulis menjawab rumusan 
masalah penelitian ini. Metode ini tidak sekedar meneliti isi komunikasi yang 
tersurat tapi untuk melihat hal-hal yang tersirat dibaliknya. Sebagai metode 
analisis penulis menggunakan analisis framing model yang ditawarkan Gamson 
dan Modigliani. Pada tataran teks, penulis membedah berita-berita yang menjadi 
obyek penelitian dengan menggunakan perangkat framing Gamson dan 
Modigliani. Temuan pada level teks, kemudian digunakan untuk menggali 
informasi lebih lanjut pada tataran konteks. Kemudian, temuan pada level teks dan 
konteks peneliti analisis dan gabungkan mengacu pada skema dari Dietram A. 
Schuefele. Pada akhirnya penulis mendapatkan frame dari Bisnis Indonesia dalam 
melakukan profiling terhadap Sri Mulyani. Bisnis Indonesia memprofilkan Sri 
Mulyani terkait kasus Century ini, sebagai sosok yang tegas dan percaya diri. 
Rangkaian kalimat yang tertulis, maupun kutipan yang digunakan dalam berita 
Harian Bisnis Indonesia lebih memposisikan Sri Mulyani sebagai korban kelalaian 
Bank Indonesia dalam persoalan Century ini. Hal ini dipengaruhi adanya faktor 
kedekatan antara media ini dengan Sri Mulyani, juga ideologi yang mendukung 
perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dalam hal ini Bisnis Indonesia 
melihat Sri Mulyani telah berupaya untuk menjaga perekonomian Indonesia agar 
aman dari bahaya krisis. 
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